

































































独立変数 変化のさせ方 従属変数 変化の仕方
何を どうする 何が どうなる
表２　考察の記述に求められる要素（岡田・稲田，2018より引用）
原　因 結　果




























































































独立変数 変化のさせ方 従属変数 変化の仕方
何を どうすると 何が（は） どうなる
表５　考察の構成要素
原　因 結　果
独立変数 変化のさせ方 従属変数 変化の仕方







何を どうすると 何が（は） どうなる 
 
 







何を どうしたら 何が（は） どうなった 
 
 
   
 
仮説の通りだった ・ 仮説とは違った ・ 分からない 
【ふり返り】 
 とても まあまあ あまり ぜんぜん 
仮説の記述方法を理解できましたか？ ４ ３ ２ １ 





















仮説の通りだった ・ 仮説とは違った ・ 分からない 
【ふり返り】 
 とても まあまあ あまり ぜんぜん 
仮説の記述方法を理解できましたか？ ４ ３ ２ １ 








































輪ゴムの伸ばし方 10㎝ 15㎝ 20㎝

































































































































































(9）金子健治・小林辰至：「The Four Question Strategy（4QS）を用いた仮説設定の指導が素朴概念の転換に与える効果－質
量の異なる台車の斜面上の運動の実験を例として－」，理科教育学研究， 第50巻，第３号，pp.67-76，日本理科教育学会，
2010．
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Fostering the Descriptive Ability of Hypotheses and 
Considerations in Elementary School Science:




In this study, we devised worksheets that adopt the “cause and effect” viewpoint and mindset to capture events and 
examined how they facilitate science studentsʼ ability to describe hypotheses and considerations.  We conducted classes and 
surveys for 63 sixth-grade students in public elementary schools in Niigata prefecture.  The experimental group consisted of 
31 students in one class who described hypotheses and considerations using worksheets that clearly indicate “cause and 
effect” components, while the control group was composed of 32 students in one class who used worksheets with only 
description columns.  After an analysis of survey questions and reflections in the worksheets, a significant increase between 
the pre- and postsurvey was observed in the mean scores of components related to hypotheses and considerations.  This 
indicated that the teaching method implemented in this study was effective in fostering studentsʼ descriptive ability 
regarding hypotheses and considerations while adopting the “cause and effect” viewpoint and mindset.
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